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RESUMEN  
El auge de la Bioética contribuyó para que se tuviera en cuenta la necesidad de profundizar 
el andamiaje legal de los derechos de los pacientes. Los mismos tienen su génesis en los 
derechos humanos fundamentales de la persona humana: dignidad y libertad, igualdad. La 
presente investigación tuvo como objetivos describir la implementación de los derechos que 
presentan los pacientes atendidos en el Hospital Odontológico Universitario de la Facultad 
de Odontología de la Plata entre febrero- junio del 2021. Se utilizó una encuesta de tipo 
analítica, anónima, semiestructurada a través de formulario Google a una muestra de 137 
estudiantes de 5° año de la carrera de Odontología, que realizaron sus prácticas clínicas en 
el nuevo contexto sanitario. Los encuestados manifestaron que el 70% de los pacientes 
tuvieron un rango de edad entre 36 y 56 años. El 12,5% percibió que sus pacientes no 
conocían sus derechos en su relación con los profesionales e instituciones de salud; 
mientras que el 51,1% refirió que sus pacientes desconocían el consentimiento informado. 
Además, se evidenció un significativo grupo de alumnos que siempre explicó a sus pacientes 
el derecho a aceptar o rechazar el tratamiento odontológico, con o sin expresión de causa. A 
partir de la muestra procesada se pudo concluir la importancia de la intervención bioética 
que profundice una mejor praxis de los derechos de los pacientes para que los alumnos 
sean los transmisores de esa información, que en muchos casos se desconoce. Así se 
podrá incrementar en el paciente su autonomía sobre los tratamientos. 
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